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Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов
Компетентність є оцінкою якісного рівня здатності особи здійснювати певну 
діяльність, виконувати професійні функції. Безумовно, компетентність є підґрунтям 
професійності фахівця-викладача іноземних мов. Її параметри багатовимірні, 
взаємопов’язані. Вони визначені Державним освітнім стандартом, освітніми стандартами в 
галузі підготовки спеціалістів з іноземної мови.
Професійну компетентність можна розглядати у вузькому та широкому розумінні. У 
першому -  це «професійно-педагогічні та предметні знання, вміння»; у другому -  це 
спеціальна комптентність фахівця-предметника [З, С. 84]. У структурі набуття професійної 
компетентності майбутніми викладачами англійської мови комунікативна її складова посідає 
важливе місце.
Нормативні вимоги до професійної компетентності визначено кваліфікаційними та 
професіографічними моделями. Професіограма майбутнього спеціаліста є описом 
особливостей професії, знань та умінь. Вона вимагає від нього «високої загальної і 
світоглядної культури, широкої ерудиції, комунікабельності, такту, постійного прагнення до 
поповнення знань і значною мірою детермінує успіх його професійної діяльності» [5, С. 10].
У підготовці майбутніх викладачів англійської мови потрібно дотримуватися 
положень гірофесіограм викладача і перекладача. Однак варто погодитися із зауваженням 
З.М. Мірошник та І.О. Талаш, які звертають увагу на те, що «системи професійних вимог 
будуються на засадах системного або діяльнісного підходів, тому відображають структуру 
професійної діяльності, детерміновану соціальним замовленням, чинним законодавством... 
Основним недоліком такого підходу до побудови професіограм є те, що вона являє собою 
ідеальну й негнучку модель, яка не завжди адекватно й повністю може бути реалізована 
відповідною професійною групою» [4, С.415]. Вони слушно зауважують про необхідність 
врахування в професіограмах механізму соціалізації професійної діяльності, метою якого є 
формуванні психологічної культури особистості, національної свідомості та духовної 
культури українського суспільства [4, С.417]. Вагомою складовою професіограм є 
психограма як система вимог до професії (рівень знань, стан здоров’я, характер, воля, 
ініціатива). Це «опис психологічної характеристики професійної діяльності, сукупності 
індивідуально-психологічних і психофізіологічних властивостей та якостей особистості, які є 
для неї професійно важливими» [6, С. 76]. Я.В. Бялківська виокремлює у психограмі 
перекладача два блоки: індивідуально-типологічні властивості особистості (емоційно- 
вольові властивості, риси характеру, здібності, психофізіологічні властивості) та особливості 
пізнавальних процесів (сенсорні та інтелектуальні пізнавальні процеси: увага, мислення, 
пам’ять) [1, С. 168]. Структура психологічної діяльності викладача, як система 
взаємопов’язаних і послідовних дій цілеспрямованого характеру, є багатокомпонентною. 
Серед них виокремлюють гностичний, організаторський, комунікативний компоненти [2, С. 
61; 4, С.417].
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Цілком виправданим та аргументованим видається перелік професійно важливих якостей 
особистості викладача, необхідних для налагодження комунікації, наведений З.М. Мірошник 
та І.О. Талані: 1) перцептивних (вмінні розуміти партнерів по взаємодії); 2) розвиненої 
соціальної перцепції (уміння «читати по обличчю»); 3) комунікативних (спрямовані на 
організацію педагогічного спілкування -  встановлення психологічного контакту; володіння 
комунікативною культурою й технікою мовлення); 4) оперативного формулювання думок; 5) 
самопрезентації; 6) громадянських якостях [4, С. 420].
Отже, компетентність викладача іноземних мов є оцінкою якісного рівня здатності 
особи здійснювати професійну діяльність та виконувати професійні функції. У підготовці 
майбутніх викладачів англійської мови потрібно дотримуватися положень професіограм 
викладача і перекладача.
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